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 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 600,000 0 600,000 
２００６年度 800,000 0 800,000 
２００７年度 800,000 240,000 1,040,000 
２００８年度 500,000 150,000 650,000 
  年度  
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介入群は A 大学 1,2 年次に在籍している女
子学生 114 人、対照群は B 大学 1,2 年次に在

























































は介入群 85.1％、対照群 59.3％であった。 
 
②暴力に関する態度 















































































































































































始時点と 1 ヶ月後、3 ヶ月後の各時点間で検
定を行った結果、「嫉妬はパートナーへの愛情
表現である」は調査開始時と 1 ヶ月後、3 ヶ
月後の両時点間で、「本当に虐待があるのなら、
パートナーと別れることは簡単である」は調
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